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Referirse a uno de los recursos básicos del ambiente, como es el agua (sin
agua no hay vida posible), nos lleva a reflexionar sobre varios temas que tienen
que ver con su abastecimiento-demanda, disponibilidad y disposición final.
Desde estas perspectivas el agua adquiere máxima atención y una dimensión
temporo-espacial trascendente, teniendo en cuenta que Espafia es un país defi-
citano en la mayor parte de su territorio, así como por las irregularidades de
vertidos y otras anomalías, hechos que han potenciado por éstas y otras cuestio-
nes la edición de abundante bibliografía, máxime en los últimos decenios, sin
dejar de reconocer que desde antiguo ya se tenía preocupación sobre el recurso
hídrico propiciando reconocidos trabajos.
De esta forma, la temática ambiental relacionada con el agua, desde dife-
rentes perspectivas es abordada con especial interés por profesionales pertene-
cientes a varios campos disciplinares. Este ha sido el objetivo por el que nos
hemos adentrado en los bancos documentales del C.S.I.C. consultando los
registros de revistas que con el tema «agua» o «aguas» recogen las bases de
datos del LSOC y del ICYT.
Desde 1975 el número de documentos registrados se eleva a 1811 y 6034
respectivamente de los que 996 y 3856 a los diez últimos años.
Los geógrafos no han permanecido ajenos y han producido una vasta
bibliografía escogiendo distintas escalas de análisis. Como ejemplo, la institu-
ción que nos agrupa, la Asociación Española de Geógrafos dedicó un número
monográfico sobre aspectos relacionados con el agua (1994: Demandas y usos
del agua en España, n0 18). También otras publicaciones derivadas de organis-
mos empresariales destacan su interés sobre el asunto. Este es el caso de la
revista El Campo del BBV (1995), con un número monográfico dedicado al
tema que nos ocupa, destacando aspectos teóricos o explícitamente el agua en
España y la planificación hidrológica como forma de tender a su uso racional.
Las escalas referidas en los trabajos publicados, alcanzan a las aguas continen-
tales —superficiales y subterráneas— y atendiendo al uso, sobreuso o subuso
del recurso.
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En este contexto es necesario reflexionar sobre la mayor o menor artificiali-
zación que se ha producido en el territorio español a través de la intervención
antrópica sobre el medio a partir de dos acciones básicas: ocupación y explota-
ción, situaciones relacionadas y estrechamente vinculadas. La primera es reali-
zada por el hombre que tiende a concentrarse espacialmente en núcleos urbanos
con una alta carga instantánea de agentes modificadores y una presión intensiva
sobre los recursos básicos —agua, suelo, aire— ofrecidos por el medio natural.
mientras que la segunda viene realizada por acciones de expansión espacial en
búsqueda de nuevas posibilidades de aprovechamiento sobre el espacio. La
demanda del recurso hídrico en su constante crecimiento fue creando expectati-
vas con pocas respuestas por parte de los organismos que tienen como ob¡etivo
regular el uso. En tanto las formas e intensidad de explotación siguen estando
condicionadas por factores demográficos, sociales, espaciales, normativos y
fundamentalmente por la estructura productiva, derivada de la actividad econó-
mica que interactuando con los factores señalados, determina alternativas dife-
rentes de aprovechamiento de la oferta natural del recurso hídrico.
El agua, recurso vital para el desarrollo, pasó a representar un tema de tras-
cendental importancia en los trabajos tendentes a la preservación medioam-
biental y al desarrollo sostenible motivando a investigadores y docentes, así
como a organismos institucionales relacionados con las políticas comunitarias
reforzando el interés para adoptar mecanismos óptimos tendentes a la «gober-
nabilidad con organizaciones institucionales locales, nacionales e internaciona-
les, junto con planes y, que en el caso de España se conjuntan, el Consejo
Nacional del Agua y el Plan Hidrológico Nacional, aspirando la necesaria y
urgente coordinación y una gestión racional por parte de las agencias interesa-
das» (DíEz HOCHLIILNETR, 1995), todo dentro del marco de la Unión Europea.
A ¡a hora de concretar los temas más recurrentes en los trabajos de investi-
gación o divulgación consultados, nos encontramos con tina variadísima gama
de ellos enfocados a obras públicas, consumo, abastecimiento, servicios públi-
cos, contaminación, sistemas de tratamiento, planificación hidrológica, trata-
miento de cuencas, regímenes pluviales, sequías, riadas, zonas de riesgo, entre
otros, sin descuidar aspectos sobre la legislación o la acción hídrica ejercida
sobre el suelo o iberas y que desencadena procesos de erosión y desertifica-
ción, a lo que se añade, como ya lo expresamos, que con los graves déficits
hídricos y la irregular distribución geográfica del recurso, España ostente ser
uno de los países con mayor consumo per cápita del mundo, por lo que el inte-
res en este tema es también objeto de atención por los estudios del agua como
recurso. Se sobreentiende que el uso tiene diferentes consumidores y que acti-
vidades como la agrícola e industrial son las que más consumen. Mientras
tanto, estos datos avalan la necesidad de una profunda tarea sobre la revisión de
la Ley de Aguas que tienda a una justa racionalización del uso de este bien
escaso y que con su condición irrenunciable de bien público, tampoco puede
negarse a la introducción de principios de economía de mercado en su gestión,
a la vista del valor de un recurso deficitario, aplicable a aquellos destinos que
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velen por su más plena rentabilidad social y económica. La temática ambiental
tampoco puede quedar al margen y debe ocupar una privilegiada atención,
teniendo en cuenta el estado de la cuestión. En definitiva se deberá alcanzar un
gran pacto nacional del agua tendente a una evolución jurídica cada vez más
amplia que supere aspectos no contemplados por la Ley vigente desde el 1 de
enero de 1986 y que sustituya a la primitiva de 1879.
Todos estos enfoques se encuentran en el Libro Blanco del Agua en Espa-
ña, que recoge las preocupaciones y las orientaciones que tiene el proyecto de
reforma de la Ley de Aguas de 1985 y que se centra en resaltar la dimensión
medio ambiental de las aguas continentales, la regulación de las obras hidráuli-
cas, la aplicación del régimen económico-financiero de la ley vigente, potenciar
la participación de las Comunidades de usuarios, propiciar medidas de raciona-
lidad en el uso, implantar mecanismos para evitar vertidos contaminantes, etc.
En virtud de lo expuesto, no podemos ignorar los esfuerzos realizados por
las administraciones centrales y autonómicas quienes desde hace años vienen
trabajando por su uso racional a través de publicaciones divulgativas y otras de
investigación sobre múltiples aspectos que se podrán observar en las citas pos-
tenores.
Fuera de los ámbitos estrictamente gubernamentales el tema que nos con-
cierne es tratado con especial preocupación por prácticamente todas las univer-
sidades españolas así como por centros de investigación, como es el caso del
C.S.LC. en distintos Institutos. Dentro de la esfera universitaria madrileña cabe
mencionar la primera tesis doctoral realizada en la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad Complutense de Madrid por Jesús MuSoz MUÑOZ
(Departamento de Geografía Humana), así como otras más recientes referidas a
aspectos más puntuales, aportaciones que dicen del interés académico sobre
investigaciones en tomo del agua.
Las obras en forma de libros en el decenio 1988/1999, de las que citamos
algunas de las más recientes, presentan un amplio repertorio con temas, entre
otros, como los referidos a la economía: Economía del agua (AGUtLERA, 192),
Valoración económica del agua de riego (CABALLERO MELLADO y GUADALAJA-
RA, 1998), Una política económica para el agua (ARGANDOÑA et al., 1997),
Economía y política de gestión del agua en la agricultura (SuMPsI VIÑAs U al.,
1999); al tratamiento y control: Spanish Experience in the Use of Macroinver-
tebrate as Biological Pollution Indicators (ALABA-TERCEDRO y PRAT, 1992),
Programa de ordenación de acuíferos sobreexplotados/salinizados. Formula-
ción de estudios y actuaciones (Ministerio de Medio Ambiente, 1998), Restau-
ración hidrológico-forestal de cuencas y control de la erosión. Ingeniería
medioambiental (TRAG5A, 1998), Programa de redes básicas de control de las
aguas subterráneas. Cuencas intercomunitarias y Baleares (Ministerio de Medio
Ambiente, 1998), Prácticas agrarias compatibles con el medio natural. El agua
(GARRIDO, Coord., 1998), La utilización del agua subterránea en los regadíos
residuales (FERNÁNDEZ MORENO Y CRUZ, 1998), Depuración de aguas residua-
les (HERNÁNDEZ, 1998), Depuración, desalación y reutilización de aguas en
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España (Rico ¿tal., 1998), Aguas residuales urbanas. Tratamientos (SEOANEZ,
1999), Aguas residuales: Tratamiento por humedales artificiales (SEOANEZ
CALVo. 1999), Restauración de ríos y riberas (GONZÁlEZ DELL TANAGO y
GARCÍA DEL JALóN. 1999), Restauración hidrológico-forestal de cuencas y con-
trol de erosión (TRACSA, 1999); técnicas de riego y regadío: Riego localizado y
fertirrigación (MOYA TALENS, ¡998), Fertirrigación (DOMÍNGUEZ, 1997), Riego
por goteo en cítricos (AMoRos, 1991), Riego por aspersión (CASTAÑóN, 1991),
Curso de riego para regantes (FUENTES YAGÚE, 1998), Técnicas de riego (FUEN-
TES YAGÚE, 1999), Riego por goteo (MEDINA, 1997), Agronomía del riego
(MARTÍN y DE JUAN, 1993), Riego localizado 1 y II (RODRiGO el al.. 1997-
1996), El riego por aspersión y su tecnología (TÁRJUEí.O MARTÍN-BENiTO.
1999), Riego deficitario controlado (ZAPATA et al., 1996): hwneda/es: Los
humedales del acuífero de Madrid (GONZÁI.EÉ-BERN[.ADEZ (dir.), 992), Los
paisajes de] agua. Terminología popular de los humedales (REYLRO, ed.. 1992),
CuíTente Status os Spanish Wetlands (CASADO el aL, 1991), La desecación del
paisaje: Evaluación de la pérdida de superficies de humedales en España
(CASADO et al., 1994), The Spanish National Wetlands lnventary (MONTIús y
EtiRNuEs. 1994). Spanish Wetlands (MONJE y B[wxNr. 1991); cuencas lzidroló-
gicas: Dinámica hidroloógica 1 funcionamente ecológie del tram estuari del rin
Ebre (mASE?, 1993), Hidrobiología i biogeoquimica de conques forestades de
las muntanyes de Prades (PíÑOL, 1990); calidad y ley de aguas: Cuadernos de
Derecho Judicial: monográfico sobre Dominio público: aguas y costas (Conse-
jo General del Poder Judicial. 1993), la calidad de las aguas (EMBíD [RUJO. el
aL, 1994), La planificación hidrológica: régimen jurídico (EMmo IRUJO. 1991):
aguas subterráneas: Aguas subterráneas, aguas públicas ( El nuevo derecho de
aguas) (DEL SAZ, 1990). El nuevo régimen de las aguas subterráneas en España
(DE LA (?UE’rÁwx, 1989), El libro blanco de las aguas subterráneas (MOPTMA,
1994). generales: Estudio de las Zonas Húmedas de España. Inventario, tipifi-
cación, relación con el régimen hídrico general y medidas de protección (MON-
‘[‘ES, Coord., 1991): políticas y planificación: Planificación Hidrológica (ORrtz
DE TENA, 1994), Las directrices de una nueva política hidráulica y los riegos de
Levante (PRIEto y PARDO. 1993); varios: Renta y naturaleza en Dofiana. A la
búsqueda de la conservación con uso (CAMPos Y LÓPEZ LINAGE, 1998). Tablas
de Daimiel y su entorno (HERNÁNDEZ ci al., 1998). Reciente publicaciones que
ponen especial interés en aspectos Fundamentales del agua a distintas escalas y
temas de gran interés que muestran la preocupación por el recurso hídrico.
En definitiva, la presente crónica persigue poner al alcance de los interesa-
dos una amplia gama de trabajos que por lo general no están referenciados en
las bibliotecas universitarias. Nos referimos, como decíamos al principio de
esta nota, a los artículos aparecidos en revistas científicas o de divulgación acu-
mulados en los bancos de datos del CINDOC e ICYT. Teniendo en cuenta el
carácter más tecnológico de la base de datos del ICYT y las limii.aciones de
espacio, nos hemos centrado en la selección de una muestra de la base del CIN-
DOC que, considerada globalmente, presenta un mayor numero de referencias
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enmarcadas en el área de )as Ciencias Sociales. La muestra la hemos clasifica-
do en seis apartados.
1. ABASTECIMIENTOS, USOS, DEMANDA
«Guía de Proveedores de Aguas Envasada». Aral, 1993, n” 1174, pp. 16-19.
Arizrnendi Bamcs, Li. <199<)): «Las restriccioncs desde la consideración del recurso
agua en el desarrollo territorial: Abastccimiento y saneatuiento». Equipamientos y
Servicios Municipales, n” 31., pp. 9-19.
Baraja Rodríguez. E. ([994): «El descenso de los niveles piezométricos en los regadíos
de la cuenca del 1)uero». En VII Coloquio de Geografía Rural, 7, Pp. 130-138, Cór-
doba.
Box Amorós, M. y Morales Gil, A. (1992): «Consecuencias sociocconómicas y medio-
ambientales de los trasvases de aguas en España (1978-1992)». investigaciones
Geogrcifica.s, a0 10, PP. 25-36.Cantero, PA. ([997): «Arquitectura del agua: El espacio del agua». Ph. Boletín del Ins-
titulo Andaluz del Patrimonio Histórico, vol .5, u0 í 8, np. 86-92.
Castañeda Saldivar. V. ([991): «Agua, metrópoli y subordinación rcgional». Ciudad y
Territorio, n0 88. Pp 47-52,
Cebrión Abellán, A. y Ccbrián Abellán, E. (1988): «El agua en la Comunidad de Casti-
lía-La Mancha. El ejemplo de Albacete». Papeles’ de Geografía, n0 14. Pp. 153-
166.
C’ob del Val. Ji. y Delgado. E. (¡988): «Control informatizado del abastecimiento de
agua a Burgos». Equipamientos y Servicios Municipales, vol. 22, n0 5-6, pp. 43-48.
«Aguas con nombre propio». Distribución y Consumo, 1992, u” 5, Pp. 89-89.
«La EMC presenta las enmiendas a los Estatutos del Consorcio Ter-llobregat». Catalu-
ña Municipal, 1991. n0 168, Pp. 5-5.
Departamento ‘técnico de Aguas de la Comarca de Pamplona (1992): «Plan Comarcal
de Abastecimiento». Equipamiettíos y Servicios’ Mt~nicipales, n” 46, pp. 43—48.
Embid liujo. A. (1994): «Usos del agua e impacto ambiental: Evaluación del impacto
ambiental y caudal ecológico». Revista de Administración Pública, n0 134, PP. 09-
[54’
Escorihucla, P. (199<)): «Aguas en España». Expansión Comercial, n” 73, pp. 45-45.
«liaigua, un be escas. L’aprolitament i la adminisíracio deis recursos hidrics. (El agua.
un bien escaso. El aprovechamiento y la administración dc los recursos hídricos)».
Espais; 1988, vol. 10, a” 3-4, pp.30-33.
Fanlo Loras, A. (1992): «Competencias en materia de aguas de las Comunidades Autó-
nomas quc pertenecen a cuenca inrercomunitarias (El caso de Aragón, La Rioja,
Cantabria y Navarra)». Revista de Estudios de la Adminisíración Local y Autonó-
nuca, u0 255-256, Pp. 549-598.
Gil Olcina, A. (199’7).«Agua y agricultura: transformaciones recientes, problemas
ambientales y sociocconómicos». Geographicalia, n0 34, Pp. 69-99.
Gil Olcina, A. ([993): «La demanda de agua en territorio valenciano». Investigaciones
Geogrci/icos, a0 ll,pp.7-22.
Gil Olcina, A. (1990): «Riegos mediante elevación de aguas supediciales de la fachada
este de España». Estudios Geogr¿Jic:os, vol .51, n0 199-2(X), pp. 453-467, Madrid.
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González Pérez, R.D. ([993): «Recursos y usos del agua en Tenerife y Gran Canaria».
Estudios Geográficos, vol. 54, n0 213, Pp. 601-631, Madrid.Larrosa Padro, M. ([992): «Acción pública e iniciativa privada en el suministro de
aguas de Sabadell durante la industrialización». Arraona, n” II, pp. 9-31.
León Arce, A. dc (1991): «El agua como objeto de la protección medioambiental y del
derecho del consumo». La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurispru-
dencia y Bibliograjía, vol. 3, PP. 924-938.
Losada Villasante, A. (1994): «Eficiencia técnica en la utilización del agua de riego».
Revista de Estudios Agrosociales, n0 167, pp. 131-154. Madrid.
Marco Segura, J.B. (1992): «El regadío y los recursos hídricos en la Comunidad Valen-
ciana, Problemas, perspectivas y posibles soluciones». Revista Valenciana dEsta-
dis Autonomies, n0 14, PP. 225-245, Valencia.
Martín Mateo, R. (1997): «Sobre trasvases, concesiones y convenios. El suministro de
agua a la Comarca del Vinalopo». Cintas. Revista Española de Derecho Adíninis-
trativo, n0 96, oct.-dic.. pp. 499-508.
Martín Mateo, R. (1991): «Administración de los recursos hídricos. Aspectos institucio-
nales y modalidades gestoras». Revista de Administración Pública, n” 124, Pp. 7-
34.
Menéndez, P. (1996): «Una interpretación renovada de la reserva de servicios esencia-
les en favor de las entidades locales (Especial referencia a abastecimiento de aguas
y suministro de gas)». Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, n0 89.
pp. 49-68.
Molino Núñez, M~ C. (1994): «Servicio de abastecimiento de aguas, monopolios de ser-
vicios y la Comunidad Económica Europea». El Consultor de los Ayuntamientos y
de los Juzgados, n0 17, pp. 2254-2258.
Moral Ituarte, L. del (1995): «El origen de la organización administrativa del agua y de
los estudios hidrológicos en España. El caso de la Cuenca del Guadalquivir». Estu-
dios Geográficos, vol. 56, n0 219, pp. 371-393. Madrid.
Moral huarte, L. del (1994): «El abastecimiento de Sevilla y su zona de influencia:
inercias de la política de oferta y debilidades de la gestión de la demanda». Investi-
gaciones Geográficas, n0 12, pp. 119-131.
Moralejo Mateos, M~ P. (1992): «El abastecimiento de aguas a la ciudad de León».
Polígonos. Revista de Geograjia, n0 2, pp. 6 1-85.
Orejón Pajares, JA. (1988): «Las entidades suministradoras de agua y sus usuanos».
Equipamientos y Servicios Municipales, vol. 24, n0 9-10, pp. 65-72.
Pérez Pérez, E. (1990): «Competencia profesional técnica en proyectos y obras de apro-
vechamientos de agua para el riego». Revista Jurídica. Región de Murcia, n0 12,
pp. 13-31.Murcia.
Ponce Herrero, G. (1992): «Explotación y gestión de aguas subterráneas en las comar-
cas del interior alicantino». Revista de Estudios Agrosociales, n0 159, Pp. 147-170.
Pozo, M. del ([989): «Las aguas de mesa a la espera de su reglamentación». Aral, vol.
1013,n04,pp. 13-14.
Sancho Comins, J.; Martínez Vega, i.; García-Abad Alonso, Ji.; Navalpotro, P. y San-
taolalla, A. (1994): «La tradición e innovación en el paisaje agrario: Los efectos de
la PAC en la región central española». El Campo, n0 ¡31, pp. 215-235.
Sociedad Española de Aguas Filtradas, SA. y Empresa Municipal de Aguas, SA. Santa
Cruz de Tenerife (t988): «Aptitud para riego de las aguas depuradas de Santa Cruz
de Tenerife». Equipamientos y Servicios Municipales, vol. 22, n0 5-6, Pp. [3-19.
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Tordesillas Galán, L. (1990): «El suministro de agua: Tratamiento hacendístico». El
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, n0 1, PP. 27-32.Valiente Moreno, M. (1988): «Abastecimiento de agua en la ciudad de Santiago de
Compostela». Equipamientos y Servicios Municipales, vol. 25, n0 11-12. pp.5’7-68.
Vázquez, R. (1992): «Necesidad de nuevas tecnologías en hidrología urbana (1)». Equi-
pamientos y Servicios Municipales, n0 47, pp. 33-36.
2. POLíTICA HIDRÁULICA, OBRAS HIDRÁULICAS, PLANIFICACIÓN
HIDRÁULICA, GESTIÓN DEL AGUA
Aguilera Klink, F. (1996): «Instituciones e instrumentos útiles para mejorar la gestión
del agua». Cuadernos Aragoneses de Ec:onomia, vol. 6, n0 l,pp. 15-39.
Andreu Ricia, L. (1993): «La infraestructura de regadío y la polilica comunitaria».
Noticias CEE, n” IDI, Pp. 77-86.
Baltanas García, A. <[994): «El Plan Hidrológico Nacional, Situación actual y efectos
específicos sobre los regadíos españoles». Revista cíe Estudios Agrosociales,
[67, pp. 27-42.
Baltanas García, A. (1993): «El Plan Hidrológico Nacional». Presupuesto y Gasto
Público, n” 9, pp. 195-208.
Bartolomé Navarro, S.L. y Garcés Sanagustín, A, (1996): «Consideraciones en tomo a
algunos aspectos relacionados con la gestión institucional del agua». Revista Ara-
gonesa de Aclmin,is’tración Pública, n0 9, pp. 63-84.
Boquera Oliver, J.M. (¡994): «El Plan Hidrológico Nacional y la extracción de aguas
subterráneas». Revista Aragonesa deAdtnini,s’tración I>ública, n04, pp. 435-441.
Carbajo Vasco. D. ([993): «La imposición ecológica en España. El caso de la fiscalidad
de las aguas». hnpuestos. Revista de Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, n” 21,
pp. 7-17.
Embid Lujo, A. (1997): «Público y privado en la construcción, explotación y manteni-
miento dc obras hidráulicas». Revista de Administración Pública, n” 141?, mayo-
agos., pp. 29-74.
Embid [rujo, A. (1993): «Los medios de una política hidráulica finisecular». Civitas.
Revista Española de Derecho Aclmini$trativo, n” 79, Pp. 401-426.
Erruz i Sealí, J. (1991): «Ordenación del abastecimiento de agua en el área de Barcelo-
na y de infraestructuras hidráulicas de Cataluña. (Comentarios a las Leyes de la
Generalitat de Cataluña 4/1990 y 5/1990 de 9 de marzo)». Revista Jurídica de
C’ataluña, vol. 90, n04, pp. 81-106.
Fajardo Spinola, L. (¡995): «Articulación de planes hidrológicos en Canarias». Revista
de Administración Páhlicv, n” [36, pp. 421-450.
Fanlo Loras. A. (¡997): «La articulación de las competencias de las Comunidades
Autónoma en la gestión del agua». Revista Aragonesa de Administración Pública,
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